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       FULL SCORE 
 
 
 
THE LIFE AND LOVE OF JOE COOGAN  
One-Act Opera in Seven Scenes 
 
 
Libretto by KATE LIGHT     
Music by PAUL SALERNI 
 
Adapted from the Dick Van Dyke Show TV script  
“The Life and Love of Joe Coogan” by Carl 
Reiner 
 
Cast: 
 
Laura Petrie, soprano: Married to Rob Petrie 
Millie Helper, soprano: Laura’s next-door neighbor 
and best friend 
Sally Rogers, mezzo-soprano: Writer for the Alan 
Brady TV Show 
Buddy Sorrell, tenor: Writer for the Alan Brady 
Show 
Rob Petrie, baritone: Head writer for the Alan 
Brady Show 
Joe Coogan, baritone: A priest and Laura’s former 
boyfriend 
Mel Cooley, bass-baritone: Producer of the Alan 
Brady TV Show 
Waiter: Speaking part 
 
 
 
 
 
 
 Copyright 2010 Paul Salerni/Kate Light/Carl Reiner 
All Rights Reserved  
 
Instrumentation: 
 
Alto Saxophone 
Trumpet 
Trombone 
Percussion  
(Vibraphone, Xylophone, Marimba, Triangle, Sand 
Blocks, Woodblock, Trap Set) 
Piano 
2 Violins 
Viola 
Violoncello 
Contrabass 
 
The opera takes place in the early 1960’s in New York City 
and New Rochelle, New York 
 
Scene 1: A Golf Course and its Clubhouse (Buddy, Mel, Rob, 
Joe, Waiter) 
Scene 2: The Petries’ Living Room (Laura and Rob) 
Scene 3: The Petries’ Living Room (Laura and Millie) 
Scene 4: The Golf Course Clubhouse (Laura, Millie, and Joe) 
Scene 5: The Writer’s Room for the Alan Brady Show/The 
Petries’ Living Room (Sally, Buddy, Rob, Laura, Millie, 
Mel) 
Scene 6: The Petries’ Living Room (Laura, Joe, Rob, Sally) 
Scene 7: The Petries’ Living Room (Laura and Rob) 
 
Performance notes: 
 
The number of strings is the minimum. More can be added at 
the discretion of the conductor. 
 
The typewriter part in Scene 5 can be played onstage or can 
be played in the pit. If it is played in the pit, the 
person playing the Waiter, assuming they are musical, can 
perform this part. A manual typewriter should be used and 
may need some slight amplification.  
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Kate Light Paul Salerni
Scene 1: A Pubic Golf Course and Clubhouse
(Buddy, Mel, Rob, Joe, Waiter)
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Mel: This was a bad idea!
    Whose idea was this anyway?
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Buddy:  How’m I gonna play?          The sun gleaming off his 
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Mel:  Rob!

Mel: I've had way too many insults from
this no-talent bum......  
bald head is blinding me!
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Buddy: Rob!  Yeah, It's so distracting just to look at him-- he's like a great big golf ball coming at ya from the sky.
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 you'd think you could get along for one little day..
(Mel and Buddy continue bickering.)
Hey, if you two don't stop bickering, I don't even wanna play. Mel: Yeah, well, tell it to this guy!  
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Joe: You men looking for a fourth?
Rob:  You bet!
Mel and Buddy:  You bet!
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Joe: What a gorgeous day!  
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Db.
f p
poco rit. 
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f p
mf f p
f
p
mf With a
ff p
poco rit. 
arco
f

   


  
  

Rob, Mel, Buddy: Un-huh.  Let's play!   Joe: Let's play! Buddy:  It's a great day to be out on the course.
 




 
           
 
     
  
  
          

    
  
        
 

 

                 
           
           
           
                             
                             
                             
     
 
6






Alto Sax.
C Tpt.
Tbn.
Buddy
Rob
Joe
Mel
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
Meno mosso
q=86
C
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mf
And it's great to get a way.-
pal or two... And it's great to get a way.- But we
mf Plus some one- new...And it's great to get a way.-
mf
And it's great to get a way.- Not that we don't love thethings we do...
mf arco mp
Meno mosso
q=86
C
mf
arco mp
mf mp
mf
mp
mf mp
 
 
 
 
   


 

 

 
 


  
  
 
 
 
 
           
                 
              
          
         
 
 
      
          
                 
                   
         
                             
 
 
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













Tbn.
Buddy
Rob
Joe
Mel
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
pp
poco rit.
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So hey... p Let's
love not do ing- them, too! p Let's
p Let's
p Let's
pp
poco rit.
pp
arco mf
p
pp
pizz.
Alto Sax.
Tbn.
Perc.
Rob
Joe
Mel
Pno.
Db.
pp
Andante con moto
h=80
D
39
pp
play.
play. p
play.
pp
pp arco
Andante con moto
h=80D



















  



 
  
  


      
 
    

      
3
3 3 3 3
3
      
 
triangle
   
woodblock
       
       
       
    
 
     
 
       
        
 
 
           
          
                     
            
         
     
              
  
     



        
                    
    

8








Tbn.
Perc.
Buddy
Rob
Joe
Mel
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
L'istesso tempo
E
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p
No slice.
No
p hook. It's un u- su- al- for me to play a round with no hook. It's un u- su- -
p No dub.
p
No shank.
pp
L'istesso tempo
E
pp
pp
arco
 (As the game progresses, the men are peasantly surprised.)    
Scene 1 Continues
 
(triangle)
  


      

3
      
      
    

 3
    
  
3
     
   
     
  
         
              
  
  
     
                    
 
 
              
     
          
                   
   
9








Tbn.
Perc.
Buddy
Rob
Joe
Mel
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
pp
F54
It's un u- su- al.- It's u su- al- that at the off ice- I will al ways- pick on
al. It's un u- su- al.-
It's un u- su- al.-
It's un u- su- al.-
F
      
   
sandblocks



   
   
   
    

     

3
   

   
        
         
              
        
      
      
      
   
                 

 
        
                
        
10

















Alto Sax.
Tbn.
Perc.
Buddy
Mel
Pno.
Vc.
Db.
pp
60
Mel. But
It's u su- al- that Bud dy- turns my scalp in to- a show and- tell.-
Tbn.
Perc.
Buddy
Rob
Joe
Mel
Pno.
Vc.
Db.
65
here on the golf course, I don't seem to want to be un kind.- -
But
 
   
 
   
  


   

   



  
  



    
    
   
   




  
          
     
                 
   
                    
       
              
              
              
              
           
                
  
   
           
           
           

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












Alto Sax.
Perc.
Mel
Pno.
Vc.
Db.
69
here on the golf course, Bud dy's- bal dy- jokes are left be hind- - with my
Buddy
Rob
Mel
Pno.
Vla.
Vc.
Db.
No
mf
slice.
p
It's un u- - su al- for me to play a round with no slice. It's un -
G
73
mf
No hook. p It's un -
shank.
mf
No shank.
p
It's un u- - su al- for me to play a
mp
pizz. arco pizz. arco
G
pp
      

  

  






3
    
 
  
3
3

  
   

 
      
   
          
                 
    
           
           
           
                    
 
     
                
          
             
     

     

     

          
     
  
    
    
 

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







Alto Sax.
Tbn.
Xyl.
Buddy
Rob
Joe
Mel
Pno.
Vla.
Vc.
Db.
p cresc. poco a poco
H79
p cresc. poco a poco
p mf
u su- - al.- mf No slice. p It's
cresc. poco a poco
un u- - su al- for
u - su al- for me to play a round with no hook. It's un u- su- - -
Nomf dubs. p It's un u- - su al- for me to
cresc. poco a poco
play a round with no dubs.
round with no shank. It's un u- su- - al.- - No
mf
shank.
mf f
pizz. arco pizz. cresc. poco a poco arco
H
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
  






3

3
 3

    3
3


  

 
 
      
  


 

 

 

       
             
   
              
         
         
     
       
            
             
     
     

     
     
                

 
     
  
    
     

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







Alto Sax.
C Tpt.
Tbn.
Xyl.
Buddy
Rob
Joe
Mel
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
f
84
mf
f
me to play a round with no slice. It's un u- su- - al.- It's un -
al. No hook. It's un u- - su al- for me to play a
It's un u- su- - al.- No dubs. It's un -
cresc. poco a poco
It's un u- - su al- for me to play a round with no shank. It's un -
mf f
mf
f
pizz. arco pizz. arco f pizz. arco
f
pizz. arco pizz. arco f
 3
 

3 
 



3


 3
 
3
3

  
  
            
            
 
       
      
 
              
                 
 
    
           

         
      
 
        
    
      
    
                 
 
   
     
  
  
  
       
      
  
       
  
   
  


 
                           
                           


  

   

  

   
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







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C Tpt.
Tbn.
Xyl.
Buddy
Rob
Joe
Mel
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
ff
89
f
ff
f
u su- - - al.- - - - It's
ff
un u- su- - al!- - -
round with no hook. ff It's un u- su- - al!- - -
u - su al- for me.
ff
It's un u- su- - al!- - -
u su- - - al.- - - -
ff
It's un u- su- - al!- - -
cresc. ff
ff
f ff
ff
f
ff
pizz. arco ff
ff
ff
 

3
  


 
  




3


 
 
 3
 3
   

   
   
      

    
         
     
     
         
            
   
        
         
  
  
 
  
  
   
  
       

        
  

     
     
        
  

          

      
           
      
   
       
         
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



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Tbn.
Buddy
Rob
Joe
Mel
Pno.
Vla.
mf
L'istesso tempoI93
mf
f
No slice.
f No hook. Nice guy.
f
No dubs.
f Noshank. No flak.
f
f
L'istesso tempoI
     
    



    
   
    
   

     
  
 


   
     


   
        
   
   
   
   
    
  

 

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







Alto Sax.
C Tpt.
Tbn.
Xyl.
Buddy
Rob
Joe
Mel
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
mf
98
mp
No cracks. No cracks. No slice. No
mf
hook, no shank,no
f
dubs!
Nice guy. No hook. No
mf
hook, no shank,no
f
dubs!
Nice friends. Nice friends. No slice. No
mf
hook, no shank,no
f
dubs!
No flak. No shank. No
mf
hook, no shank,no
f
dubs!
mf
f mf f
f mf
f
mf
f
f
mf f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    
    

    


 
  
 
  

 
    
    
    
 
 
          
 
  

       

     
     
  
 
    
               
               
                 
               
   
    
   
   
   
 
     
 
 
 
 
       
  
        
   
       
  

    

       
 
      
     
         
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







Alto Sax.
C Tpt.
Tbn.
Xyl.
Buddy
Rob
Joe
Mel
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
fp ff
103
fp ff
fp ff
ff
fp
ff It's un u- - su- al!-
ff It's un u- - su- al!-
ff It's un u- - su- al!-
ff
It's un u- - su- al!-
f ff
ff
ff
ff
ff
ff
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
    
   



     
 
   
     
 
   

   
 
   
 
   
     
 
 
 
 
    
 
   
       
       
       
      

      

     
      
      
       
      
      
      
      
      
      
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








Rob
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Imf don't know what the rea son- for it is, but that's the most plea sant- eigh teen- holes of golf I
Recitativo
q=90
J
106
mf
mf
Recitativo
q=90
J
mf
mf
mf
Buddy
Rob
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
mp Yes, all of us feel like
108
e ver- played.
mp
mp
mp







3 3


   

   

        
3
3
 
   



3
 
 

    
6
    
        
  
                     
       
           
           
                     
           
      

   
   
            
      
           
            

 


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











Buddy
Mel
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f
Rob, when you first in -
f
f
f
f
Tbn.
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Mel
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Vln. 2
Vla.
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mf
poco rit. A tempo allargando
112
f
vi ted- me to play with you and Bud dy,- I got ta- ad mit- I had big qualms, big
qualms...
p
pizz.
poco rit. A tempo allargando
pizz.
pizz.
pizz.
f
p
 
 
 
 
 
 
 
 


 
  
7
  

     
     
7
         
7
  
      
 
gliss
.  

       
gliss.3
 
  
 
  
    
 

 
  

gliss.
        
     

       
  
    
  
            
                
  
                  
    
  
       

 
    
                
      

   
   
   

  
   


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Più mosso
q=150 q=75
Meno mosso
e ad lib.
K
116
You've
p
still got 'em, but if you zip up your zip per,- no - -
p
p
arco
Più mosso
q=150 q=75
Meno mosso
e ad lib.
K
p
arco
arco
p
arco
p
Buddy
Rob
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
bo dy- will no tice.-
A tempo
q=90120
mf Bud dy,- you pro mised- to hon or- the truce till we
A tempo
q=90
mf
mf
mf
 
 
 
 
 
 
 
 








   gliss. 


  
   
   
    
    
    
    



 
 
 
 
         
         
         
  
      
        





           

            
            
            
        
           

 
  

       
       
       

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mp p
Molto rit. ad lib. poco rit. 122
mp
You're right. f Mel vin, I
p
a po- lo- gize.-
got back to the off ice- a gain.-
p Ac cept- ed.
f
f fp
Molto rit. ad lib. poco rit. 
Mel
mf I
A tempo
q=90126
 gliss. 


3
   
   
 
  
3
 
3
       
  
          
          

ROB: Would you believe that, Joe? That’s the first time I ever saw Buddy apologize to Mel.  
JOE: Well, it’s a privilege to be here for the occasion. Say, I wanna thank you for letting me join you today.  
ROB: It was our pleasure, Joe. I think you were the stabilizing influence here.  
When you next coming out our way?  
JOE: I’m gonna try to sneak away for a couple of hours next Friday somehow.
             
         
                 
          
     
     
        
       
       
       
  

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f
Come on, Mel
Ad lib.
(più mosso)
q=100
L
127
pro mised- my wife I'd be home by five. It's al most- that now.
f
Ad lib.
(più mosso)
q=100L
mf
mf
mf f
Tbn.
Buddy
Mel
Pno.
Vln. 1
Vc.
mf
meno mosso più mosso meno mosso
q=75 q=75q=100 q=100
più mosso
131
p
I'll drive you home. Then drive me home!
f I brought my own car.
p
meno mosso più mosso
q=75 q=100
meno mosso q=100
q=75
più mosso
p










   3
 
   
3
   
   
3

         

           
           
     
 
3


      


3
    
    

   
               
   
  
   
          


            
            
   
 
           
   
  


    

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f
took a bus! p I ne ver- make re marks- a bout-
rit.
Allegretto
q=80
M
136
p All right, but no cracks a bout...-
f
f p p
rit. Allegretto
q=80
M
p
p
p
Xyl.
Buddy
Vln. 1
Vln. 2
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Vc.
140
a ny- bo- dy- who's dri ving- a car that con tains- my bo dy.-
pizz. arco pizz.
pizz. arco pizz.
pizz.
arco pizz.









     
  3
 
(points to his bald head)

  3
  
3
     
 
      
  
 gliss.  gliss.


       
    
    
 
gliss.
 
 

gliss.
    
           
        
    
           
    
       
     
  
     
                  
             
             
                  
             

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Ask a ny- bald head- ed- cab dri ver- in New
rit. A tempo poco rit.
143
Is that a gua ran- tee?-
arco
rit. A tempo
poco rit.
arco
Buddy
Joe
Mel
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
York.
mf
I en joyed- the game... Hey!
f
A tempo
q=90
145
mf My plea sure.-
mf All right, come on. Good meet ing- you, Joe.
f
mf f
A tempo
q=90
arco
mf
arco mf
mf



 
 
 
 
 
 


 
 

 
       
       
       
          

          
       





         
     
             
   
                

                
                
                     

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meno mosso
q=75
147
What is that bit?
f Just so you won't
p
be temp ted.-
p
meno mosso
q=75
Xyl.
Mel
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
p f
A tempo
q=90
150
All
mf
bal dy- jokes are now pre - emp
f
ted!-
mp
mf f
A tempo
q=90
mf f
mf f
mf
f pizz.
  


     

  


(Buddy and Mel exit; Joe and Rob enter the clubhouse.)
 
   
3

 
  





 
 

 
  


     


3
    
  
      
     
              

   
       
     
     
   
 
   


 
  

 
    
   
     
     
   
     
  

 

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p "There's a girl, and e ver- since I met her, my
q=90
N
152
p (enters on the 
word "songs")
p
Rob
Pno.
life will ne ver- be the same. I saw her and I can't for get- her her- - hair, her voice, her smile, her name.
poco rit.
155 



ROB: Well, Joe, how ‘bout a cup of coffee?
JOE: Love one. Do you have time?
ROB: I am on a five-hour pass. My wife happens to be a doll. 
(To waiter) Can we have a couple of cups of coffee over here?
JOE: Your wife doesn’t mind you having fun without her, eh?
ROB: No. As a matter of fact, getting me out of the house this morning was more for her enjoyment 
than it was for mine; I was pretty surly.
JOE: Yeah, golf has a way of relaxing people. 
ROB: Yeah, especially when you shoot an eighty-five! (Waiter brings coffee.) 
Laura does know me pretty well; she seems to know what’ll make me happy.
JOE: You’re a lucky guy!
ROB: Yeah. I picked me a good one all right.
JOE: Well, here’s to your wife!  (They toast with coffee cups.)
ROB: Thank you! 
JOE: Laura, was it?
ROB: Yeah, Laura! (Raises cup.) Hey, how’s about let’s drink to your wife!
JOE: I’m afraid we can’t. I don’t have a wife.
ROB: A handsome dog like you? How’s come some girl never corralled you?
JOE: It’s a long story. I’ll bore you with it next time.
ROB: That’s a deal! I gotta warn you, though; I’m a writer. I’ll probably adapt it and make a hit movie out of it, 
called  “The Life and Love of Joe…” I’m sorry, Joe, what’s your name…?
JOE: Coogan. I’ll tell you one thing; it’s gonna be a short movie.  I’ve only been in love once, and that was a long time ago. 
As a matter of fact, the girl’s name was Laura!
ROB: That’s a coincidence!
JOE: Sure is! I was in college at the time. I never knew I could write poetry until then.
ROB: Really inspired you, huh?
JOE: I spent all my time writing sonnets and sending them to her.
ROB:  (Chuckles) I wrote some poems to my Laura. Well, not poems really; kind of more like...songs.
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I recall a few lines of my sonnets, too.
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Well, if you've met Lau ra,- then you know - she's the bright est- star in the
thee? p In moon light's
poco cresc.
glow
p
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
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  
  
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                
 
             
        
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
 


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                       
  
  
  
  
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S200
open mf
open f
f
U S O!
f
And though you know
and in the sun's bright rays, the sun's f bright rays...
cresc.
f
cresc.
f
S
cresc. f
cresc. f
cresc.
f
cresc.
f
  
    


   

snare drum
    








            
        
            
    
     
           
           
  
     
  
  
 
                                                   
                  
                        

 

 


 

     
        
            
    
     
  
  
  
 
                                               

                     


                     

                       
                       
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p
cresc, poco a poco
p cresc, poco a poco
I'm not the great est- ex plor- a,-
p
I'll
cresc, poco a poco
cross the stor mi- est- sea to
cresc, poco a poco
p
p cresc, poco a poco
   
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
bass drum




  
        

     
   
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                              

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
          
    
                                       
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mf f p
f p
f p
bring back my Lau ra,- for me, for me,
f
for me, for me! Lau
p
ra,- a -dor a- ble- Lau ra,-
p
What more...
f p
p
T
p
arco
p
f p
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

    
 
 
    
 
 

         
                 
   
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   
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     
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  
    
   
  
    
      
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      
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f
Lau ra,- a dor- a- ble- Lau ra,- What on earth is in store a- f for a love sick guy mp a
What more... What more could I wish for
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




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

          
                         
          
    
         
          
                                     
          
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(Buddy and Mel exit; Joe and Rob enter the clubhouse.)
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
JOE:  Maybe Shakespeare was wrong. Maybe there is something in a name.
ROB:  Have you ever noticed how many heroines in the movies and television and books are 
named Laura?
JOE:  That's true, isn't it.
ROB:  Yeah. Whatever happened to your Laura?
JOE:  She ran off and got married.
ROB:  You mean just like that?
JOE:  Well, not exactly. She joined a USO troupe to entertain servicemen. She was a dancer.
ROB (Taken aback—it’s the same LAURA.):  A dancer?
JOE:  Yeah, last time I heard, she wrote and told me about this sargeant she met in some camp in Missouri.
ROB (Nervously):   Uh, Camp Crowder?
JOE:  I think that was it! I assume she married him; I haven’t heard from her since.
ROB (Obviously uncomfortable):  Well, that’s...that’s amazing.
JOE:  Is it?
ROB:  You..you’re not still carrying a torch for her or anything, are ya?
JOE:  No, no, nothing like that. Would you care for anything else?
ROB:  No, I think I’ve gotta go.
JOE:  I have to be running too. Will you be playing again soon?
ROB:  Uh…uh...I don’t know.
JOE:  I’ll be out here Friday afternoon at about 3:30.
ROB:  3:30. If I can, I will. (Shakes hands.)
JOE:  Good!
ROB: Thanks for the coffee, Joe.
JOE:  You’re welcome, Rob.  (ROB exits)
WAITER:  He called you Joe!
JOE (Reaching into his pocket for money.):  Well, that’s my name.
WAITER:  I know, but it sounds funny to hear someone call you that.
JOE:  Some people can’t play their regular game when they know who I am.
WAITER:  You mean they can’t cheat when they know.
JOE:  Well, let’s just say they become inhibited when they know I’m a priest. (Smiles)
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Scene 2: Rob and Laura Petries Living Room in New Rochelle, later that day.
(Laura, Rob)
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            
             
             
   
  
 

   
 

    
                    
    
                    
     
      
     
      
      
 
             

  

 

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him to come back home. I make a joke or two my self- some times,- though my jokes are for him a -
arco
pizz. arco
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mf
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lone. Can
mf
you be lieve- my good life? I'm so hap py- to have a hus band- that I
cresc.
ne ver- doubt, and
p cresc.
cresc.
p cresc.
p cresc.
cresc.
   
   

  
 
 

   
 
3
   
 
 




   
  
  
 

                        
              
        
        
  
        

  
   
              
   
  
    
     
     
     
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allargando
Tempo primo
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F
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p mf
f
that I don't e ver- want to spend a
f
day with out...- And still
p
I can't be lieve- my for tune.- I pinchmy self- and then I say:
mf pp
mf
pp
mf
pp
mf pp
mf
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pp
ppp
poco meno mosso rit.
q=5566
"There is no thing- e v'ry- day
mf
- a bout- it, dar
p
ling,"- I love you, dar ling,- e v'ry- day.
pp
mf pp ppp
mf
pp
ppp
mf pp ppp
pp
mf
 
    
      
 

   



 


  
 

  
 

    

      
      
 
 
 
 
      
       
   
    
   
                 
             
   
     
              
              
   
          
              
   

     
    
                
    
               
                   
                   
  
    
          
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G
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sfp
sfp
p Hmm? What did you
Ho
p
ney...-
mf
How come you ne ver- told me a bout- Joe Coo gan?-
pp mf
pp mf
pp mf
pp
mf
sfp











LAURA:  Hi, Darling! How’d you do today?
ROB:  Just, just fine.
LAURA:  Ok, tell me all about the three-inch putt you missed.
ROB:  Well, I had a great day, honey, I shot eight-five and I missed a hole-in-one by about like that.
LAURA:  Well, how come you’re not twice as happy?
ROB:  Well, I am, I am. 
LAURA:  Darling, something the matter?
ROB:  Well, I’m a little tired, I guess.
LAURA:  No, that’s not it...
ROB:  What do you mean that’s not it; I oughtta know if I’m tired or not!
LAURA:  Darling, are you nervous about something?
ROB:  What have I got to be nervous about? I got a Bogey and some pars and I got one birdy.
LAURA:  Well, I don’t know, but darling, you have the strangest attitude! Oh, well, I’ll put dinner on.

(ROB enters.)

 


 
3

        
        

       
  
     
 

    
    
    
      
                
 
              
        
     
           
   
           
  
    
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sfp
say? f Rob, you
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pp mf
pp
mf
pp
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pp mf
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sfp
In tempo
q=12080
sfp
sfp
did n't!- You found the shoe box!-
mf I did n't- what? f The shoe box?-
pp mf
pp mf
pp
mf
pp mf
sfp
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
 

 

        
        

       
  
     
 
 
    
    
  


  
 
          
          
 
       

   
      
   
 
    
    
    
      
              
 
               

        
     
            
   
            
  
    
    
    
    
         
   
           
              
        
     
           
   
           
  
    
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Rob, don't play in no- cent- with me!
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muted
muted
Oh, you were n't- down in the base ment- this
a bout- a ny- shoe box!-
mf
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











  

       
         

 
   
 
 
           

          

          
       
 
  
  
 
 
 
        


       

         
         
   



 

       
  
          
     
  
       
   
            
                     






















                     
            
  

    
  
 
 
 
      
  
          
         
               
















               
               
 
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morn ing? You found it and you
Well, sure, I went to get my golf clubs... A shoe box?-
A. Sax.
C Tpt.
Tbn.
Mar.
Laura
Rob
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
rit.94
o pened- it, did n't- you?
Laur a,- have you got
decresc.
a shoe box- full of love son nets- hid den- down
decresc.
decresc.
decresc.
decresc.
  
  
  

 

 
 
 
 
  
  
  
  
 3  

3  

3
 
 
 
 
  
 
 
 
         
     
   
            
    
   
   
   
   
 
 
 
 
   
      
     
             
   
   
   
   
 

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sfp
Ad lib. In tempo q=120
I
97
sfp
sfp
f Well then, how did you know a bout- the son nets-
there?
p
No, I did n't.-
p
p mf
p mf
mfp
p mf
sfp
A. Sax.
C Tpt.
Tbn.
Laura
Rob
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
sfp
Ad lib. q=90
q=130
In tempo ma un poco più mosso
101
sfp
sfp
in it? Oh, real ly!- Do you as sume- that all
mf I did n't- know, I just as sumed.-
p
p
mf
p
mf
p
mf
p
mf
sfp











  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
 
Aha! Soooo... you didn't know anything 
about the shoebox, huh?

 
   
         
        

       
  
     
   
     
     

    

 
  
     
     

    
   
 

    



           
         

           
          
 
            
          
 

   
          
              
  
 
 
 
   
 
                  
   
       
 
           
           
            
           
              

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p mf
Ad lib. A tempo104
mf
shoe box- es- have son nets- in them? Oh, Rob, how could you? You know what! Those are my
How could I what?
f mf
f
mf
f mf
f
A. Sax.
C Tpt.
Tbn.
Mar.
Laura
Rob
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
p
J
111
p
p
per son- al- son nets- in my per son- al- shoe box.-
f Hon ey,- p I did n't- read your per son- al- son nets- and I did n't-
p
p
p
p
p
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
4:3 
            

      
    
  

 

 3 

4:3 3
    
3   
  gliss.         
  
gliss.

       
  gliss. 
       
 
gliss.     

           

3
3
  
     
  
 

 
   

3
3
  
  
 
3
          


         

          

           
   
 

                 
             
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
         
               
   
          

               
        















   
                   
   
   
             
      
          
     
 
   
 
          
       
    
       
        
                      
















  
   
                      
                      
   
 

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mf
poco rit.
116
open mf
open
mf
mf
p
Then how
cresc.
did you know, how did youknow?
f`
see your per son- al- shoe box.- I
mf
met
cresc.
your per son- al-
mf
mf
mf
mf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
3
3
   
3 3
   
3 3
    
    
  

3
 
3 3
   
3:2
   
3:2
   
3:2
   
3:2
 


3:2
    
       
        
  
     
     
 
 
            
          
  
        
    
    
        
        
        
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f
Ad lib. q=120
In tempo 
q=100
K
121
f
f
f
Where? I don't be lieve- it.
p
Well, it's
po
f
et!- p At the golf course. What's
f
sohard to be lieve- a bout- it?
f
f p sfp
f p sfp
f
p sfp
f
Laura
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
just
f
hard to be lieve- that a ny- one- would go a round- tell ing- some one's- hus band- that he
126
f
f
f
f
f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    


   
     
     
 



(poco presto)

   
 

  
    
 
 
 
    






    
    

  


    
 
   
             

  
              
      

   
 
   
    
        
         
        
    
     
              
  
     
     
     
     
 
   

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wrote love son nets- for his wife!
p 
poco rit. q=100
Ad lib.
129
p 
He did n't- hap pen- to know that I was your
p
p
p
p
p
Laura
Rob
Vla.
Well, who did he think you were?
q=80
poco rit.
132
hus band.-
Laura
Vc.
Rob
a bout- the shoe box...-
Ad lib.
q=90134
Laura
Vc.
I a po lo- gize.-
136
p


 
  3
  
  

  

gliss.

 

ROB: Just another golfer, that’s all.
LAURA: You mean he goes around telling strange golfers that he wrote sonnets to me?
ROB: I'm not so strange!...and I just happened to mention your name that’s all. 
If you don’t believe me, you go down there next Friday afternoon at 3:30 and check for yourself.
LAURA: You made a date to play golf with him again?
ROB:  No, he tried to make one with me. But I just didn’t happen to feel like giving him a progress 
report on our marriage. 
LAURA: Well, I just don’t know what to say!
ROB:  Neither do I.


(play)


 
        
             
 
 
     

     
 
  
     
   
  
   
          
      

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In tempo (Allegro)L
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sfp
sfp
mf
just
mf
don't see why a hap pi- ly- mar ried- wo man- has to keep a box full of strange
mf
mf
sfp
 









ROB: And...just in case you’re interested, he didn’t happen to get fat.
He’s still pretty charming and handsome. I don’t think 
it’s any coincidence he ran into me on the second tee this afternoon.
LAURA: Rob, you couldn’t mean...
ROB: Well, he could have easily have arranged it!
LAURA: For what purpose?
ROB: To find out about the stability of our marriage, that’s why!
LAURA: Oh darling, you know you don’t believe that!
ROB: Well, I don’t know. I just don’t trust your friend Mr. Coogan. Too nice.
LAURA: Rob, darling, please forgive me for saying that you read the sonnets.
ROB: I forgive you for that.
LAURA: Well, darling, you have to understand why I thought you read them.
ROB: I understand that!
LAURA: Well, what don’t you understand?
       
       

      
    

 
     
 
         

      
 
               
               
   
 
 
 
 
 
 
         
 
                        
     
       
 
             
  
 

 

 

 

 

 

 

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They're not hid den- in the base ment.-
love son nets- hid den- down in her base ment.- They're
f
A. Sax.
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Laura
Rob
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Vla.
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f mf
M145
f mf
f mf
mf
f
Well,
mf
you're just not ve ry- ob ser- vant,- that's all, 'cause they're...
not? I
mf
did n't- see a ny- shoe box- down there.
f
f
f mf pizz. arco
f
mf pizz. arco
f
mf pizz. arco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                

               
   
  
 
    

    
 

               
         

    


 
 
    
  

   
  
  
 gliss. 
 
 
gliss.

 
 gliss.        
 
        
 


        
                               
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
              
           
          
    
           
         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
      
 

 



   
  
               
              
    
  
  
    
     
                      
                      

    
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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'cause they're ly ing- right there. By the furn ace...-
Where? There's no shoe box- by that fur nace.-
mf
pizz. arco pizz.
pizz. arco pizz.
pizz. arco pizz.
     
     
 
 


  
 
  
   
   
 
 


 
 


   
 
 
   
 
 


     
     






     
     
            
  
            
 
   
  
       

    
   
 
           
           
           

  
 
 
 
 
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Un po' stentato Ad lib.155
f p
Well, they're
cresc.
there, they're there... right
f
be hind- some loose bricks.
p
f p
f p
f p
arco f p
arco f
p
arco f p
Mar.
Laura
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
mf
In tempo
q=130
N
159
Rob,
mf
would it make you hap py- if I burn them? Is that what you want?
mf
pizz.mf
arco
pizz. mf
arco
pizz.
mf
arco
pizz. mf arco
mf
  

  

 
 
 


3
  
    
Behind some loose bricks?
 
  
 
 
 

3
  
    
 
  
   
 
  


  
 


  

   
  
 



 
   
            
            


       

 
     
      
               
  
           
   
      
            
  
 


          
           
    
                

  
   
 
      
               
               
  
 
     
 
  
   
     
       
    
            
            
    

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cresc.
mf
Just say the word, dear, and I'll burn them. No sir.
crewc.
No sir. No sir. No sir.
Burn them. Burn
cresc.
them. Burn them! Burn them!
cresc. f
pizz.
arco
cresc.
pizz.
arco
cresc. f
pizz. arco
cresc.
pizz.
arco
cresc.
cresc.
    
 

 

 
 
    



    
    
   
  
 

            

   

 
  
    
  
                    
        
 

      


 
  


  
 
         
   
      

 





 





 



     
   
   
   
   
              
            
 
         
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f sfp
f
sfp
sfp
Not
ff
if you're going to take that at ti- tude!-
ff Burn them!
sfp
sfp
f
p sfp
sfp
f
sfp
f
sfp
f sfp













  
  
  
  

   
 
  
   

   
      
  

  

 

  

            

         

        
 
  
          
    
             
         
      
           
  
   
        
  
 
   
     
           
          
  
                   
                  
   

  

       
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f
f
f
f
f
f
f
f
f
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   

   
 
       


  
     

 
   

 
 


 

 
 


   
    

 
       

    
    
                          
    
                              
                    
       
                   
           
   
                              
    
                  
    
    
                      
    
                      
    
                

     
    
                


         
                    
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ff
ff
ff ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
3
  
 
3
  

gliss.


 
 
3


3
 
 

3
 
 
   
 


  


  
gliss.


                
         
    
  

      
            
      
    
             
  

   
   
              
        
  
      


 
    
             
      


 
  
  
       

 

  

 
    
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




















Trumpet in C
Tenor Trombone
Laura
Piano
Viola
Contrabass
f
Allegro
e=160
Molto rit. 
1
f
If should have thrown them a way- the day that I got marr ied.
p
-
pf
p
f
Millie
Vla.
Vc.
Laup ra- you would n't- mind if I o -pened this up and read a cou ple- of them, would ya?
ad lib q=65
Andante
4
p
p
Laura
Millie
Pno.
Vc.
f
I cer tain- ly- would! No, ne ver!-
più mosso poco rit. A tempo
A
9
p Well, may be- la ter?- Well, all right, but
pf
p
Laura
Millie
Pno.
Vla.
Vc.
f What did she say?
14
I'm not going to tell you what Sad ie- Stein said a bout- your hair! p She thinks it's a wig.
f
p
   
   
   
   
   
   
   




(Laura throws shoebox down on table.)     
 
Scene 3: Rob and Laura's Living Room, the next day
(Laura, Millie)

       
 

  
  
   
        

(ossia 8ve)
    
   
 
3
 

3

3    
    

    
    
    
  
            
 

 
       
             
             
 
 
  
    
  
            
      
                
          
           
        
             
              


  
   
 
  
  
 
  
   
 
  
  
 
      
                       

  
  

  
  
      
           
        


















Millie
Vln. 2
Vla.
Vc.
Lis ten,- if these were my love po ems- and they made my hus band- cra zy- jea lous,- I'd keep them.
poco meno mossoB
20
p
p
p
Alto Sax.
Laura
Millie
Vln. 1
Vln. 2
p
26
You
p
would n't- say that if you'd seen Rob. He was so hurt...I just was wrong to
p
Alto Sax.
C Tpt.
Tbn.
Laura
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.
Cb.
f
Tempo primo (Allegro)
e=160
C
32
f
f p
keep
f
these! A per son- should get rid of things like this when a
f
f
f
f
f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
         
     
    
 
 
Oh, Millie...
 
There's nothing worse than 
a complacent husband..
    
    
 

 
 
         
 
      
  

 
 
    
    
        
        
                    
  
   
      
        
     
             

    
                     

       
     
 

          
 

 
     
              
 
           
     
  
  
          
          


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












Alto Sax.
Tbn.
Laura
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
p
35
p
per son- gets marr
p
ied.- Mil lie,- what'sthe real rea son- I kept these? Why did n't- I drop them in the
p
p
pizz. p
pizz. p
Alto Sax.
Tbn.
Laura
Millie
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
poco rit.41
trash out side- in stead- of bring ing- them in here?
I don't know, why?
arco p
arco p
  
  
  
  
  
  
  
  
   


  

    
    
 
   
   
 


   


  
   

  




  

    
                    
   
     
   

     
         
         
  

         
 
    
   
              
              

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









C Tpt.
Tbn.
Laura
Millie
Pno.
Vla.
Vc.
Cb.
f
e=160
Tempo primo
poco rit. molto rit.
D
46
f
Why
f
did I on ly- keep Joe Coo gan's- son -nets andnot Phil Ca bot's- or
p
Jim Dar ling's?- No...
Did they write you son nets,- too?
f
p
f p
f
p
p
f
Laura
Millie
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
They wrote me love let - ters and things like that; now why did n't- I keep theirs?
Scherzando, ma non troppo Allegretto
e=130 q=80
E
52
Well, may be- that's why. Be -
p
p p
p pp
p
 
 
 
 
 
 
 
 
 







          

     
   
  
    

    

  
  

     
  
         
  

      
      
      
       

 
      
         
 

 

 
 
                      
      
           
  
 
   
 
 
 
 
 



   
     
      
  
               
   
         
                  
        
  
         
              
           
    
        
  

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










Laura
Millie
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
be" cause"-
Recitativo ad lib. F
59
cause... "be cause"-
Millie
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
"be cause"- -
be -
65
Laura
Millie
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
67
cause Or...
 
Because why?
  
 
 I don’t know…

Well, then why’d you say
 Well, I didn’t say because I knew why…
  
  
  
  
  

I said  
to give you a kind of a springboard to finish.
You didn’t keep any love letters except Joe Coogan’s





 
…Because I never really felt 
this chapter in my life was closed?
  
Or, what?
  
I’ll accept that ;
  
  
  
  
  
      
             
               
               
               
               
               
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


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
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Laura
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71
Or... I'll ac cept- that too.
p
Laura
Vla.
Vc.
He wrote me these beau ti- ful- love son nets- and I an -swered him with nice chat ty- lit tle- notes a -
Allegretto
q=80
G
76
p
Alto Sax.
C Tpt.
Tbn.
Perc.
Laura
Pno.
Vla.
Vc.
Cb.
mf
poco rit.
Allegro
q.=15081
mf
mf
mf
bout what mov ies- I had seen. I mean, I ne ver- told him I
mf
was leav ing- town to join the
mf
mf
mf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Or because I was so young I withheld my true 
feelings about him and now I feel guilty that I did?
  
That could be it!

 I don’t know, I was giving you another springboard. 
  
    

    

    

    

     
    
  


   
  
  
  
trap set, swing time


   
   
 
 
   
          
        
        
        
       
        
                        
                 
         
          
  
           
        
  
       
    
           
      
        

 
       
   
      
      
      


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p pp
rit. Molto meno mosso
q=40
H
85
p pp
p pp
p
U S O Why?
f
Be
p
cause-
p
p pp f p
p pp f p
p pp
f p
p pp f p
p pp f p
Laura
Millie
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
p I was a fraid- I'd say
Stentato
90
And, and, and?
p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
  
  
   
    
  
  
  
  



Because I was afraid he was 
going to ask me to marry him…  and..?
 
  
   
   
  
  
  
  
  
             
           
   
  
   
  
                 
              
      
   

 
     

 
     

 
     

 
  
         
             
   


 
      
      
      
             
      
      
             
       
         

 

 
         
         
         
         
         
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f
It's true!
A tempo (Allegretto ma flessibile)
q=80
poco meno mosso
94
f
Well, that I can't ac cept.- p Well, then, I'll ac -
f
pizz. p
pizz. p
f p
f p
Laura
Millie
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
99
cept it! Well, I'd say
  
  
  
   
    
    
     
   
 
Oh, Millie, I don’t know why  I kept ‘em, but what am I gonna do?
 
 About the sonnets, Joe Coogan, 
my husband, my guilt…

    
About what?
    
    
    
    
         
                
   
   

  
    

  
    
    
                
        
      
  
  
  
  

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Tempo primo (Allegro)
e=160 q=120poco rit.
Recitativo ad lib.
I
103
f
keepf the son nets,- keep your hus band,- get rid of your guilt, and see Joe Coo gan- a gain!p
-
f
arco mf p
arco mf p
p
f p
arco f p
Laura
Millie
Pno.
Vla.
Vc.
In the tempo of the upcoming Presto
108
p
p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

      
 
 3
          

       
   3
   3
   
       

LAURA: Oh, Millie, it’s no joke!
MILLIE:   Who’s joking? It’s the only way you’ll get rid of your guilt, by seeing him again. 
Then you’ll find out all the reasons why you didn’t find him as attractive as your husband.
LAURA:  Millie, that’s a terrible idea..
MILLIE:  Au contraire. As a matter of fact, after spending an evening with him, 
you’ll probably wonder why you ever bothered keeping
those poems in the first place! 
      
  
Oh, Millie,    You are so  wrong.          Oh , boy are you wrong.

But even if you weren’t, 

    
   
   
   
3
  
            
 


 
 
 
 
 
                       
              
    
     
  
  
  
         
         
     
           
    
  
               
   


      
 

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p
C Tpt.
Tbn.
Laura
Vln. 1
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p
Presto
q=160K116
p
you are wrong, you are
p p
p
p p
p
C Tpt.
Tbn.
Laura
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
120
wrong, you are wrong, Mil lie,- Mil lie,- you are wrong, you are wrong, you are wrong, wrong,
pizz.
p
pizz.
pizz.

which you are, you are dead wrong, what am I supposed to do,  sneak
 
down to the golf course  and then accidentally bump into him?
 
    
Yeah.
Okay!                          
   
3
  
 
 
 
But only to show you that 
    
    
3
  
  


      
      

       
  
     
   
  

 
 



   
      
 
  
  
       
          
  
    

              
              
                         
          
     
              
              
  

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126
wrong! You are wrong, you are wrong, you are wrong, Mil lie,- Mil lie,- you're wrong, you are
Alto Sax.
C Tpt.
Tbn.
Laura
Millie
Pno.
Vln. 2
Vc.
Cb.
mf
L132
mf
wrong, you are wrong, wrong, wrong!
mf Au con - traire, Lau ra,- au con traire,- Lau ra,-
arco
mf
pizz.
   

     

 
   
 
        
     

     
     
   
     
  



 





 

  

    

      


    

       
 

  

  


  
    
  
       
       
         
              
           
 

                          
  
 
  
 
             
 
             
             
   
                    
      
 
    
   
         
    
    
              
   
 
 
  
 
  
   
   
  
      
                    
        

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p f
Real ly,- Mill ie, you are so wrong.
au con traire.- Au au au au au con traire!
f
- Go ing-
p
arco
p
p f
arco
Alto Sax.
Tbn.
Xyl.
Laura
Millie
Vla.
Vc.
Cb.
p
144
p
p
Sil ly- Mill ie, you
to the golf course will clear the air.
p
p
p
   
  
    
      
         
         


       
  
  
 
   
xylophone
   

      
  



   
     
    
      
    
             
     
        
          
           
   
              
   
          
           

    
        
           
      
          
     
 

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are so wrong. You are wrong, you are wrong, you are wrong, Mil lie,-
Alto Sax.
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p
154
f
f
Mil lie,- you are wrong, you are wrong, you are wrong,
f
wrong, wrong! You are
p
pizz. f
pizz. f
pizz. f
p
  
  
     
 

 
  

       
      
 
      

 




 
 
      
     
     

      
      





  
 

 

 

 
        
     

  

                     
         
            
   
               
     
  
           
             
                  
   
  
 
 
      
          
          
    

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cresc. poco a poco
N
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p cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
p
cresc. poco a poco
wrong, real ly- Mil lie,- you are wrong!
You
cresc. poco a poco
are sil ly,- real ly- sil ly- Mil lie.-
Go see Joe,
cresc. poco a poco
and then you can com pare.- mf Au con -
mf cresc. poco a poco
arco
mp
cresc. poco a poco
arco p cresc. poco a poco
p cresc. poco a poco
 
  

      
    
   

  
   
   
 

      
    

    
   
             
     
             
           
      
   
        
             
         
    
         
 
          
                  
           
       
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f sfp
mf
O
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sfp mf
f sfp
You are wrong, sil ly- Mil lie.- But you're
traire, go see him and com pare.- Au con - traire. And I'm not sil ly.-
p
f sfp
f p f sfp
f p
arco
f
mf cresc. poco a poco
f
  
    
    
   
  
  
 
  
          
  
 
              
                
            
            
      
       
    
          



           
          
      
           
           
          

            
       
               
               
               
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mp
cresc.
f
f
cresc.
f
wrong! f Real ly- wrong! You are wrong, you are wrong, you are wrong, Mil lie,-
mp That's not fair! mf Au con - traire. Au
f
con traire!- Oh,
cresc. f
f
f
cresc.
f
cresc. f
cresc. f
cresc. f
  
      
  
      
    
  
  
   

 
 
         
 
   
              

       
 
                   
 
          




         
                    
              
     

  

       
   

            
                      
  
              
       
      
              
   

    
   
                       
  
                      
 
                    
              
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p f
p
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p f p
p f p
p f
Mil lie,- you are wrong, you are wrong, wrong, wrong! You
p
are wrong, you are wrong, you are
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Scene 4:  The Golf Course Clubhouse, a few days later
(Laura, Millie, Joe)
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(Laura and Millie enter dressed to play golf.)
LAURA:  Boy, this is the stupidest idea in the whole world, and I’m going home!
MILLIE:  Without finding out why you kept those sonnets all these years 
and why you didn’t burn them when Rob told you to?
LAURA:  I know why I kept them; I kept them because they’re beautiful and I didn’t burn them because 
I consider them literature and I’m against any form of book-burning; now let’s go home.
MILLIE: Now wait a minute, we’re all dressed to play golf and we’re here on a golf course, 
so why don’t we just play a little golf?
LAURA:  Because I decided I don’t want to see Joe Coogan again! I’m going home. 
(Turns to go, and bumps smack into JOE in priest attire. They apologize simultaneously.) 
JOE:  I beg your pardon, I’m awfully sorry...
LAURA:  I’m sorry, Father, I didn’t see...(Realizing) Are you who I think you are?
MILLIE:  Well, of course he is, he’s a priest, who would you think...Oh my goodness...
LAURA:  Joe?
JOE:  Laura?
LAURA:  Father Joe, Joe Coogan?
JOE:  How wonderful to see you again, Laura!
LAURA:  Well, it’s wonderful to see you too! Well, what have you been doing? Oh...(laughs)  
Oh, um, I’d like you meet my  friend, Mildred Helper. Mildred, this is friend Joe, my father Joe, 
Joe Coogan. Mildred Helper.
JOE:  Nice to meet you, Mildred. Well, how’ve you been, Laura?
LAURA:  (very nervous and twittery) Just fine, fine, thank you, and...and you?
JOE:  Fine; I assume you have a family by now?
LAURA: Oh, yes, yes, very happy.
JOE:  I’m glad to hear it.
LAURA:  Thank you. Well, would you like to play some golf?
JOE:  I’m afraid I can’t. I just had a phone call, something I have to take care of.
LAURA:  Oh, gee, well, that’s a shame. I’d really like to have chatted with you!
JOE:  So would I! I’d like to meet your husband, your family.
LAURA:  Oh, well, we’d love that. Would you like to have dinner tonight, or...?
JOE:  Tonight?
LAURA:  Well, the next day, any time you say!
JOE: I may be free tonight.
LAURA:  Oh, wonderful. Good, Millie, do you have a piece of fish, I mean a piece of paper, 
well, uh, fish, ‘cause you’re a Friday! Do you?
MILLIE:  Yeah, right 
JOE:  Say, you know; this really is a coincidence!
LAURA:  What is?
JOE:  Well, I was talking about you just the other day, right here in this room! 
Say, I even mentioned the sonnets I used to write to you. You remember?
LAURA:  The sonnets? Oh, the sonnets! Of course I remember the sonnets. Millie, uh, do you have a...
(fade-out on LAURA, MILLIE, lights stay up on JOE.)
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SALLY (Looking into a hand-mirror):  Why you’re not married yet I’ll never understand. You’re gorgeous!
BUDDY:  Listen to this one: Alan says, “You know folks, today those foreign cars are so small, I 
put out my hand to turn a corner, and one of them ran up my sleeve!”
SALLY:  That's good.
ROB (Distracted):  Sure, sure, put it in.
BUDDY:  Hey, Rob, you seem awful serious for a comedy writer. Gonna tell us what it is or is it 
going to be a staring contest?
ROB:  Turns out Joe Coogan is Laura’s old flame and he used to write her stacks of love sonnets.
I think he may still be carrying a torch for her.
SALLY:  Who's Joe Coogan?
(ROB's phone rings. Lights up on LAURA on phone, MILLIE leaning in to listen.)
ROB:  Hello.
LAURA: Hi, darling. Guess what? I invited Joe Coogan to have dinner with us tonight.
ROB:  (Incredulously) What did you say?
LAURA:  I said, I invited Joe Coogan to have dinner with us tonight.
ROB:  Laura, where did you happen to meet Joe Coogan?
LAURA:  Well, at the golf course...
ROB:  At the golf course!
LAURA:  Yeah...
ROB:  You went out there with the hope of bumping into him, didn't ya?
LAURA:  Rob, I must say, you're being very un...un...
ROB:  Un-what?
LAURA:  Well, un-something! And I object to your tone!
ROB:  You're gonna hear a dial tone in a minute because I'm gonna hang up!
LAURA:  Well, Rob, why are you so angry?
ROB:  I'm not angry!
LAURA:  But I can't call it off now, Rob. You will be home, won't you...?
ROB (Tensely):  Oh, I'll be home!
LAURA:  Good. Well, Rob, darling, if you're not angry, why are you going to... (click) hang up?
MILLIE:  You, uh, didn't tell Rob that Joe's a priest.
LAURA:  Well, he didn't give me a chance to. Anyway, I'm glad. Now he'll see how foolish he is 
to act the way he just did.
ROB: I'm not angry!  I'm scared, that's all.
This isn't something for which I was prepared, that's all. 
I didn't worry when I met Phil Cabot or Jim Darling...so why am I worried now?
What's so different about Joe? Well, nothing. Well, everything.
He's serious, thoughtful, funny too. And tall.
Charming, a good athlete, just too many good things about him, that's all.
And...love sonnets? It's just not my style. I mean, if it were "love jokes," I'd win that one hands down. 
Scene 5: "The Alan Brady Show" Staff Writer/s Room/Petrie home, later than day--
Split stage (Sally, Buddy, Rob, Laura, Millie, Mel)




                 
  
        
        
         
         
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guy! But as for ro man- cing,- I don't know. I was ne ver- one to gush if I had a
A
5
p p
   
Rob
Piano
Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello
Contrabass
crush. I'd get yawns or just "No go." But now who turns up? Joe! If
poco rit.
10
p
pizz. arco
pizz. arco
pizz. arco
pizz.
  3  
   
3 3
3 5
    
     
     
     
     
  

  

 
5
   

 

 
  
 
  
   
                    
         
   
   


           
    
  
         
         
         
         
                   
  

   
        
       
    
   

 

    
  
 
     
 
   

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f
q=220
Moderate rock
B
15
p f
p f
f
p
he makes ad vanc- es,- can't be tak ing- chanc es.- Oh my gosh, dog gone- it, f got
p f
pizz
pizz
pizz
pizz
p
f
        
          
 

h.h (closed).
 b.d. s.d.
(h.h. open)


3 3 3






          
                 
            



  












  












  








                     
      
        
        
  
       
      
     
                 
                 
                 


    

    

   
                      
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C21
p
p
p Rob, don't be pa the- tic,- that's not your aes the- tic.- Hey,
p Rob, don't be pa the- tic,- that's not your aes the- tic.- Hey,
ta write a son net!-
p
f p
f p
f
f p
p
    
   
 

on bell crash
 


 
    

3 3

 
 
 
 

      
      
              
      
 



  












  









                
                
      
     

       
        
 
        
      
     


            
              


            


 

    

   
        
             
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f mf
D27
f
f
f mf
the clock is tick in'.-
f
Get those keys a click- in'.-
mf No
the clock is tick in'.-
f
Get those keys a click- in'. mf No
mf I could try a vill a- nelle.-
f mf
f mf
f mf
f mf
f mf
mf
   
    
   

on bell
  


  
   

3

 
 
 
 

          
   
         
           



  







       
 



  












  

               
 
                 
      

  
     
        

 



      
                       
      

         
                 
      

         


    

 

 

 


                       
 
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f f
34
vill a- nelle!- Would n't- go too well.
vill a- nelle!- Would n't- go too well.
It prob' ly- would n't- go too well. A po et- has' ta cast a spell, to set his
     

     


     

  
3 3
 





              











  












  












  












  

          
          
       

          

     
            
            


       

              
         
                        
      
           
     
                        
   

 

 

    

 

 



            
              


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mp f
E42
mp f mp f
mp f mp f
f
cresc. f
p to set his words a whirl.- Sha
cresc.
sha sha sha Got ta- cast
f
a net
p
to set his words a whirl.- Sha
cresc.
sha sha sha Got ta- cast
f
a net
words a whirl.
f
- p You got ta- cast
cresc.
a fan cy- net to get the girl. You got ta- cast
f
a fan
f p cresc. f
p cresc. f
p
cresc.
f
p cresc. f
p f
p
cresc.
cresc.
f
     
 
 

 


 


3
3
3
3

3 3





      
                    
             
     



  












  






 



  






 



  

                     
                 
   
  
 

               

 
       
               
       
  
     
        
        
     
                      
                      
  



 

        

 








 

 


 




 


                     
     
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F49
to get the girl.
to get the girl.
cy net to get the girl. p I could be a hit, man, wri ting lines like Whit man.- Or
p
pizz
pizz
pizz
pizz
      
      
  

crash
     


     


3 3 3

3
  
  
  
  

         
                  
                





 



  




            


  












  









       
       
     
                   
            
        
        
 
                   
      
     
                 
                 
                 


 

 

    

   
                 
             
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f
G57
f
f p
f p
f No! Whit
p
man had a shag gy- beard. And By ron,-
f
No! Whit
p
man had a shag gy- beard. And By ron,-
I'd be in spi- rin',- if I rhymed like By ron.-
f p
p
p
p
p
p
        
       
 

on bell
   


   
   

3 3 3

 
 
 
 

              
              
                



  







       






  












  

             
             
              
      
        

       
       
               
      
 
      

         
                 
      

         


    

 

    


                
         
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f
H64
f
f
f p
he was weird. Oh Rob, be fun ny.- p
You've al ways- been a guy with heart.
he was weird. Com e dy- pays mo ney.-
p
You've al ways- been a guy with heart.
f
f p
p
p
p
p
f p
    
  
  

on bell
 



       

3

 
 
 
 

         
         
              











  







       






  









                     
                        
        
        

       
    
              
     
         

      
                 
         

      
   

    

      
                     
     
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71
p
p p
But po e- try's- a diff' rent- art.
Don't wor ry,- Rob, 'cause
But po e- try's- a diff' rent- art. Don't wor ry,- Rob, 'cause
p
A guy with heart! A diff' rent- art.
arco pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
     
     
  





   



 
  

 

 

        
        
           



  












  












  












  

             
     
                   
       


 
 
                         
           
    
         
                
                
                
     
   

  
  
           
    
         
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mf p fp
I78
you're a pearl. We know you're gon na- keep your girl.
f
you're a pearl. We know you're gon na- keep your girl.
f
Sha, sha, a pearl. f I've got ta,- got ta,- got ta- keep my girl.
fp
arco fp
arco fp
arco fp
arco fp
fp
 





  



 

 

 

 

              











  












  














 



  

                 
                 
                  
          
      
       
                           
          
 

  
                
         
  

  
          
 

  
                           
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mf
f
J85
mp
f
f
f
If com e- dy- still thrills, ya don't need o ther- skills. A son -
If com e- dy- still thrills, ya don't need o ther- skills. A son -
p
f pizz
f pizz
f pizz
f pizz
f
     
 

   
       

h.h.
 b.d. s.d.
crash




    
 
3 3






            
      
                 
                  



           
   
  












  









                 
                 
  
    
       
          
        
 
         
      
     
 
 

 

 

 


              
 
            
 
 

    

   
         
             
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K91
p
p
net's stim u- la- ting...-
p Got ta- make'em laugh more.That's what we're on
net's stim u- la- ting...-
p Got ta- make'em laugh more.That's what we're on
But it can kill a ra ting.-
p
f p
f p
f pizz.
f p
p
        
        
 

on bell crash
 


 
    

3 3 3

 
 
 
 

              
              
                



  







       






  












  

                    
                    
          
      
        

       
       
               
      
 


 

 

         
                 
      

         


    

 

    


                
         
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f
L98
f
f
f
staff for. Son nets- would be sha dy-
f
So you'll stick to laugh ta?-
staff for. Son nets- would be sha dy-
f for a guy like Bra dy.- Yeah,
f
f
f
f pizz.
f
    
    
 

on bell
 


    
   

3

  
  
  
  

         
         
                 











  







       



      



                    
         
            
        
        

      


    
                   
 
         

 


              
         

 


   

    

 


                           
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p mp
105
p
f p
You have ta!-
p
Please don't write a
f You have ta!- mp Please
I guess I have ta!-
p
p cresc.
p cresc.
p cresc.
p cresc.
    
     
     
 
    



     

     
  
    
    
    
    
    
     
            
   
          
      
      
               
          
      
      
     
       
      
         
     
     
     
     
      
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f
ff
112
f
ff
mf f fp f ff
p f ff
son net.- No!
fp
f He won't write a son
ff
net!-
don'twrite a son net.- No!
fp f
He won't write a son
ff
net!-
mf I won't write a son
f
net.- No!
fp f
I won't write a son
ff
net!-
f f ff
f ff
f ff
f ff
f ff
mf
f f ff














     

    
  

 
 
  

  
  
   
  


   
 

  

  
  



    
 

   
  
   
  
      
      

 
  
  
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ROB:   (Gets an idea.) Sally, what are you doing tonight?
SALLY: Nothing, but I think I can get out of it.
ROB:  How’d ya like to meet someone? 
BUDDY:  That guy?
ROB:  How’d ya like to come to dinner?
SALLY: What, to sit between Laura and her phantom poet?
ROB:  No...Well...Yeah! How 'bout it?
SALLY:  Oh, I don’t know whether I like that role or not.
BUDDY:  Oh, you’d love it, Sal; he’s the best-looking phantom poet you ever saw. 
Makes Zorro look like a zero.
SALLY:  Hey, he’s that good-looking? What’s he like?
ROB:  He’s like a cross between Gregory Peck and Stewart Granger.
SALLY:  Hey, that ain’t too bad. What's his name again?
BUDDY:  Stewart Peck!
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ROB:  Aw, come on, folks. His name is Joe Coogan and you don’t have to just sit there 
between he and Laura, either.
SALLY:  Oh, you mean maybe I can, uh, flirt a little bit?
ROB:  No, a lot.
SALLY:   Rob, you’ve got a vengeful streak in you I’ve never noticed before.
ROB:   It’s been in there for years; I just keep it under control, that’s all.
SALLY:  Well, I don’t know. With all the fish in the ocean, I don’t like to try to hook one that got away from Laura.
BUDDY:  Well, don’t wait too long. I had an aunt who waited so long for her ship to come in, her pier collapsed.
(Lights lower on ROB and BUDDY.)
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(Lights up on ROB and BUDDY.)
ROB:  Look, Sal, it isn’t only out of vindictiveness I want you to come. I think 
you and Joe Coogan might make a nice couple.
SALLY:  Okay, good. Then I’ll go.
ROB:  Great! 
SALLY: (to Rob and Buddy): Now, let’s see. What dress shall I wear; shall I wear my velvet sheathe 
with the slit on the side, or should I wear my lace neck with the low V?
BUDDY:  Why don’t you wear the top of the one and the bottom of the other?
(MEL enters.)
MEL: What's going on here?  As the producer of this show, it is my responsibility to see 
that tonight’s script is in Alan Brady’s hands by six.
BUDDY:  Great, just in time for us to bounce some ideas off your head. Or just bounce your head.  
MEL:  Ha, ha, very funny. You know, you should write for comedy some day.
SALLY: Hey, hey! Let's get to work here. I have an important date tonight.
ROB: And I need to get home before Mr. Sonnets-in-a-Shoebox.
BUDDY: And I—I don’t know; I’m so tired I can’t even think of another good baldy joke.
MEL:  Now, now, we are all staying here till we're done. We must never allow our 
personal pleasures to interfere with our work.
BUDDY: Yeah, that's why I work for you.
SALLY:   All right, let’s get this done so we can get our own shows on the road.
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               
   
      
       
      

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p
go. You know? I wan na- get home while it's still light, boys; got ta- get rea dy- for to night,- boys. Al most- got the
mf
p
mf pizz.
      


 
 




  
                                 
 
                              
        

       

 

       
                   
        
     
          
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show.
p
I want to hear those click ing- keys, please.
mf
p
p
p
p
pizz.
p
    

      


    
Say, I wonder what my wife is
 
   
     
     
     
 
 

 


           
             

       
     
 
 
            
 
     
         
     
    
                
        
 
         

           
            
        

   

             

      
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mp
mp
mp
mf Well, it's been a real ly- long day, team. Let's get go ing,- folks. Make ol' Mel
mp
mp arco
  

      
  



(Sally nods as if to say, 
"Not bad," and types, smiling mischievously.)
     


burning for dinner? 

     
   
   
   

    

     
   
        
  
           
         
                       
      
                 
       
      
      
      
   
     

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say, "Yay, team!" Let's write these jokes. Ya know? I wan na- get home and hit the hay, team.
Hey,
mf
team! Let's write some jokes. I want to
mf
mp mf (pizz.)
   
    
  


 
  
   
    

  
 

  
          
       
                   
               
          
             
            

 
          

  
        
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p
Wan na- get home; is that o kay,- team? Let's wrap up this show.
hear those click ing keys, please.
p pizz.
p
pizz.
p pizz.
p pizz.

   


  

 
  






                 
 
                 
       
     

 

        
        
        
               
    
    
    
    
           
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p
p
p Watch it, Bud dy.-
p

 
      

(Mel leans over Sally and the typewriter. Buddy leans over the back of Mel’s head.)
         

 You know, you would look great in ear-to-ear carpeting! 
    
I’m watching it. Must be why I’ve got a sudden craving for honeydew melon. 
   
      
        






 


   
   
   
       
    
          
      
       
       
                 
     


                                            
                                            
                                            
                                            
        
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mf mp
W
212
mp
mp
mp
"Hon ey- dew- mel on."- I need to go home!
mf
Got
mf
ta- be head ing- on towards home, folks. Let's wrap up the show. Can't leave Lau ra-
mp
arco mp
   
   
    


 
(Sally pulls the page out of the typewriter with a flourish
 and puts it on the script pile; puts in another page as ROB sings.)
   
  
  
   

     
     
     
     
  
 
 

     
     
      
  
   
               
   
                                       
         
                   
  
                             
           
            
         
         
         
         
 
 
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all a lone,- folks, with that guy Joe. Ya know? I got ta- get home be fore- that Joe, folks. Yeah, I real ly-
mf
mp
mp
mp
mf
   
  
     
   


  
     
     
    

 
    

  
               
                
       
                       
               
                
                          

       
                        
  
  
   
 
        
 
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bet ter- go, folks. Have
pp
we got a show?
pp
arco pp
arco
pp
arco pp
pp
pp arco
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Mel
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p
Would you kind ly- tell this
p
     

take off mute
    


   
You know how Mel first realized he was going bald?
 
  


  
 
 
  


 
No, how?
  
(Rob laughs. Sally nods and types.) 




A near-sighted ostrich jumped on his head and tried to hatch him.
   
     (to Rob)




 

    
  
  
     
         

 

       
 

        



        
                  
      
   
  
     
    
    
      
            
     



         



         



   
 
      
     
   
    
  
    
    
 
       


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236
per son- - - I don't come here to get in sult- ed.- -
pp
Tenor Trombone
Marimba
Sally
Buddy
Piano
Violin 1
Violin 2
Viola
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Y
242
pp
pizz.
pizz.
 
      



    



    

  

 
     
    
"I can travel." Speaking of traveling, 




Oh, where do you go to get insulted? 
 
I can travel.
 







  
  
 
    
     
     



         



         



   
   
     
   
    
      
     
 
               
     
     
     
 
   
      
                
          
     



         



         
 
    
      
     
   
  
    
    
    
    
    
   
  
              

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mf
p
Z
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p senza sordino
p mf`
mf
So I'm go ing
p
- - -
p That's terr if- ic.- Thank you, Sal ly.-
mf pp
mf
mf
mf
mf

   
  
 
so can I. 

(Sally stands, picks up script, gives it to ROB.)
 
(Heads to the door.)
     


  
  
  
  

  
               
     
   
          
           
    
    
  
      
 

           

         



         



   
 
      
     
   
    
      
     
 
    
    
    
 
  
  
    
   
  
 
  
                        
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pp
home. Come on, guys. I have to
p So I'm go ing- - - too.
Hold
p
on, no onegoes a ny- where- till we're done.
pp
pp
pp
pp
 
 
   
 
(Rob  gives script to Buddy.)

3
 


  
   
   
      
    

    
   
        
  
     
      
     
           
     



         



         
 
    
      
     
   
  
                  
     
      
 
  
    
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pp
p
go try on my dress.
mp
Just get Mel to say yes; I got ta- try my
I'll
p
teach Mel to type so he can write the show.
mf So Mel will
p mp
p
p
p
p
   
  
 
 



    
(to Mel)
 3
3

   
         
         



       

  

        
             
    
   

        
 
      
    
   



         



   
        
       

 
      
     
   
    
  
               
                
                 
 
  
  
    
   
  
 
  
                        
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mp mf
AA264
p
mp
p mp
mp
lac ey- - - vee. Mel, you've got
Mel, you've got
type the show? Mel, you've got
f
Bud dy,- cut it out, and Sal ly,- you can't go.
mf
mp
mp
mp
mp
mp

      
 
 




  

  
 3
3

   
 
    
           
 
         




        
             
     
       
  

   
      
           
          
   
  
   
      
          
          
         
       
      
   
     
   
    
      
 
               
    
   
                         
                        
  
    
   
  
 
  
  
 
                        
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f
269
f
f
mf f
your show. f We've got ta- go.
your show.
f
We've got ta- go.
your show.
f
We've got ta- go.
Rob, get se ri- ous,-
ff
I can't type a show. No, no!
f
mf f
mf f
mf f
mf f arco
mf f

   
   
 







 
 3
3


                
     
                 
                       


    
       
     

    
          
                  
 

           
   
      
           
  
          
          
          
      
      
    
         
       
       

          

   
   
   
    
                 
    
     
        
           
    
                                      
                                      
  
   
  
 
                 
              
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No, no. Got ta- get rea dy- to
Come on, come on, let's sit tight, folks. Got ta- be sure we've got it right, folks.
f
(pizz.)
 
   
 


   
    
    


                        
        
                      
        

          
        
                     
     
      
      
      
       
   
   
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sfp
281
sfp
sfp
sfp
meet my date, Mel.
Oh, here's your chance to co- cre ate,- Mel. And
ff
en joy- the
Got ta- be home or it's too late, Mel.
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
  
     
        
   
 
    
     

(She grabs her coat and leaves.)
    


 
 
(He grabs his coat and leaves.)
  
 


   
   
   


                 
              
          
     
 
    
           
    
         
  

          
           
       
               
        

       
                   
                    
                
  
     
       
     
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f
CC287
f
f
f
show, 'cause I'm gon na- go!
f
f
f
f
f
f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
  
       
    
 
    


 (Buddy gives the script to Mel, grabs his coat and exits.)
 


 

    

    

    
    



                          
                          
               
                
                 
               
     

  
  

          
         
  

          

 
      
            
            
            
               
                 
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mp
mp
mp
pp
pp
pp
mp
mp p
Marimba
Viola
Violoncello
Contrabass
pp
rit. (attacca)q=60300
pp ppp
pp ppp
pp arco
        
        
     

 (Lights down for transition to next scene.)
       

  

  
   

      

  
   
  


    
               
    

      
     
     
         
                                         
  
  
            
           

               
            
       
       

      
                 
                 
            
                     
    


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





Alto Saxophone
Trumpet in C
Vibraphone
Laura
Rob
Joe
Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello
Contrabass
p
Allegretto 
q=801
p
p
p
Oh, Rob! You came home! I see you two have met!
p
Yeah, I came home! I see we have! Ho, ho.
You know at the club house,- this
arco
p
Allegretto 
q=80
arco
p
pizz. p
pizz. p
pizz. p












(Doorbell rings; Laura lets Joe in.)
LAURA:  Hello, Joe!
JOE:  Hi, Laura. Am I early?
LAURA:  Yes, I mean no. Actually, my husband’s a little late. Well, come on in and sit down, please.
JOE:   (Sitting) Thank you. It’s a lovely house you have.
LAURA (Nervously chatty):  Oh! Thank you, thank you. 
My husband should be home soon. He writes for television, you know.
JOE:  No, I didn’t.
LAURA:  Oh, didn’t he tell you?
JOE:  Well, you didn’t. I haven’t met him, remember?
LAURA:  Oh! Well, actually, you have met.
JOE:  We have?
LAURA:  Yeah, You see, my husband was the...(Buzz from kitchen.) Oh, it’s the oven. 
I have some hors d’oeuvres heating. I hope you’re hungry!
JOE:  I’m hungry enough to eat a shark!
LAURA:  A shark?
JOE:  Well, it’s Friday!
LAURA:  Oh! Well, I hope you like my cooking.
JOE:  I’m sure I will.
LAURA:  Well, I certainly hope that you’re sure. 
(Bumps into door, backing into kitchen.  Front door opens. ROB comes in quietly, 
JOE doesn’t hear him. ROB sneaks right up to him, leans down.)
ROB  (aggressively):  Well, how’s the old duffer today? (JOE turns around.)
JOE:  Old-d—?? Rob!   (As he stands up, his clerical collar comes right to Rob’s eye level. Rob reacts.)
ROB:  Well, I didn’t mean, I didn’t mean, you were an old duffer, Faffer, Father, Father Duffer, 
I mean, Father Duffy. (laughs uncomfortably)
JOE:  You’re a sly rascal, Rob, having your wife invite me to dinner! 
(ROB laughs uncomfortably. LAURA enters.)
  
3
3
Scene 6: Rob and Laura's Living Room at dinnertime, the same day
(Laura, Joe, Rob, Sally)
  
   
 
   
  
  
  



        
        
   
  

           
                
        
              
              
           
           
           
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pp
4
muted pp
hus band- of yours let me go on and on a bout- you and ne ver- once told me I was talk ing- a bout- his
pizz.
pizz.
arco pizz.
arco
pizz.
arco pizz.
C Tpt.
Tbn.
Rob
Joe
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
p
6
Well, yeah, I get real ly- em bar- assed.- You know, I did n't- know you were a...
wife!
arco
arco
arco
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    
 3 3
3
 
 



 
 


 





            
            
           
              
      
      
        
        
        
             
   
                    
  


 
 
     
      
  

  
      
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8
priest. No, no... but I'm glad you are! Ho, ho.
That's right, you did n't,- did you? So am I! Andwere you sur prised- when Lau ra-
p
pizz.
arco
pizz.
arco pizz.
Alto Sax.
C Tpt.
Tbn.
Vib.
Rob
Joe
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Cb.
A12
mf
open p mf p
Oh, ho, ho, ho, was I sur prised...-
mf
Oh, ho ney,- speak
p
ing- of sur pri- ses,-
told you?
mf
p
A
mf p
arco p
arco
p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
   


 
3
  
     
  
   
 
   
   
 
    
3 3
 
 gliss. gliss.
  

     
  
    


3
3
     

  



         
   
         
  
 
 
                         
 
 

 
 

       
  
      
           
   
           
  
          
          
        

   
   
  
        
        
   
            


            
     
       
        
        
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p
poco rit. A tempo15
mp
Sal - ly's com ing- here?
f
mf
Oh,
I in vi- ted- Sal ly- o ver- for din ner!- I want ed- her to meet... Fath er- Coo gan.-
pizz. arco
poco rit. A tempo
arco
pizz. arco
pizz. arco pizz.














3 3 3 3
  
 
 3
  
 
 
 
 


       
     
      
   
          
                         
   
 
     
 
    
          
       
     
 
         
      
 
          

 
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mf p
18
mf
mf
Rob, where is she?
She fol lowed- me in her car. Should be here in a bout- a min ute.- I'll set a no- ther-
sfp pizz.
sfp
sfp
mf pizz.
arco
Alto Sax.
C Tpt.
Tbn.
Laura
Rob
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
21
pp
muted p
Gee, Darl ing,- I sure wishyou'd told me Sal ly- was com ing!-
place. I wish you'd tell me
f arco p
pizz. f arco p
pizz. f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
3 3
  
  
  


 


 



3 3
  
 

  
 

 

 

                
        
        
     
                        
     
       
       
     
              
  
      
        
  
   
 
                 
         
      
 
       
   
   
       

     
    
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mf
mf
mf
You did n't- tell me Sal ly- was com ing!-
some thing- once in a while!
f
mf
What a bout- what you did n't- tell
mf How
p
mf
mf
B
mf
mf
arco
mf
pizz.mf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
   
3 3

3
  
 3

3
3
3
 gliss.  gliss.  gliss. 
3

gliss.  gliss.  gliss. 
3
 gliss.  gliss.  gliss. 
 gliss.  gliss.  gliss. 

   
 
 

       
  
 
 

            
                
   
      
 
 
         
 
     
              
       
  
  
 
          
           
     
   
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27
open
me? I'll try to stop her be fore- she gets in the door.
f
nice to be back in touch.
f I've en -
f
f
f
f
f
arco f












 



   
 

take off mute


 3
 



    
3
3

gliss.
gliss.

3
3
 gliss.
gliss. 3
3

gliss.
gliss. 
3 3

gliss.
gliss. 
3 3
   

 

   

 

              
        
   
   

       
    
      
      
    
       

      
      
          
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f
30
f
open
f
Oh, Rob! How could you? Oh, Rob! How
Well, ho ho- ho,- wait 'll- you meet
joyed meet ing- your friends so far! I've en - joyed meet ing- your friends so far!
fp fp fp
fp fp fp
fp fp fp
fp fp fp
   
   
     
 
    
  
 
3 3
  
               
  
7
  
7
   
   
          
  
     
           
                  
         
                
 
   
 
                          

       
  
           
  
  
              
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mf
Torchy
q.=75
C
36
mf
mf
p f mf
could you?
f
Here I come, to get myself a hus band!- Stu art- Peck, Gre go- ry- Grang er,- here
Sal ly.-
mf
mf
Torchy
q.=75
C
mf
mf
pizz. arco
mf pizz. arco
mf pizz. arco

















     
    
 
4
4
   
   


ride cymbal
tom-tom

(Sally enters.)
     
 
      
   
    

 
4 4

 
4 4
 
 
   

     
  
              
            
                
          
            
                   
              
        
  
    

  
    
          
  
   
                            

   
     
  
                     
     
                              
         

                     
                     
     
                     
                
          
                        
  
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f p ff
molto rit.43
f p ff
p f p f p ff
p f` p f` p ff
comes your lead ing- la dy!- Where is this tall, good - - look ing-
p ff
p f p f
sfp sfp sfp ff
molto rit.
sfp sfp sfp ff
sfp sfp sfp ff
p f p f p ff
p f p f p ff













   
  
 





    

    

   

     

   
      
    
     
                               
                               
 

  
                             
           
       
       
      

     
                
     
  
  



 

   
   
           
           
     
     
          
        
    
 
 
 


    
           
   
 
 
     
               
         
            
                      
            
                      
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p
q=50 Ad lib. q=40
Meno mosso poco rit.
Un po' MaestosoD
49
PRIEST
p
you want ed- me to meet?
p Well, I'm the on ly- priest here. So I
p p
q=50 Ad lib. q=40
Meno mosso poco rit. Un po' Maestoso
D
p
p
p
pizz. p arco p
pizz.
p
arco
Rob
Joe
Vln. 1
Vln. 2
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53
guess it must be me!
pp
pp
pp
pp
pp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    
   


  


gliss.  


gliss.  
   
  
   
  
Well,uh, Sally, I’d like you to meet 
Father Coogan. And Father Coogan, 
I’d like you to meet,uh, Sally Rogers. 

 
  
  
 
  
 
          
          
           



     
       
      
          
       
     
  
   
  
    

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p
q=8056
p
No, no.
mf
I'll
Sal ly's- ve ry- re li- gious.-
pp
q=80
pp
pp
pp
  
  
 
How do you do, Father.
 
(Quickly interrupting) 
  
Sally, can I take your coat? 

3
  
Always nice to meet one of the flock.
 
  
  
  
  
  
  
   
       
  
  
  
  
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p
Allegro
q=140
E
60
p
p
p
mf
See what I get for
keep it on. It's pret ty- chil ly.
p
I'll keep it on. I'll keep it on.
mf
Look at this mess. Now this is just sil ly.
p
pizz.
p
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
Allegro
q=140
E
pizz. p
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
p
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
p
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
 
  
      
    



bongo  or hi tom-tom with stick
or s.d. played on the rim
3 3 3 3 3
    
 
 
 
   





            
     
 
     
        
   
                                                
      
            
       
        
   
  
  
 
    
  

  
 


 
   
              
    

 
   
              
    
         
                   
                   
    
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f p
F65
f p
f p
f
lis ten- ing- to Mil - lie? Real
f
ly!-
mf
I'll keep it on. Real
f
ly!-
Real
f
ly!-
mf I'm ra ther- en joy- ing this, real
f
ly!-
f p
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco f
p sfp
F
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
f p sfp
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
f p sfp
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
f p sfp
pizz.
arco f
p sfp

 


    
 
 


3 3 3
  
 

   
     
 
 

       
 


 
   

  
   

    
       
              
       
    
                       
                  
 
          
         
   
       
    
          
   
 
 
  
 
    
      
 
 
              
    
                   
       
             
       
    
        
         
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p
71
Some
p
one- slipped up a lit tle this time. How can I flirt with this Joe?
Sor ry,- Sal ly,- I just did n't-
p
Alto Sax.
Dr.
Sally
Rob
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Cb.
mf
G76
mp
May be- it's bet ter for me to just go. On the o ther- hand, may-be I'll stay for the show.
mf
know!
mf
Nice friend ly,-
mp
G
sfp
sfp
sfp

















   
 
    

 
          
          
        
  
    
3

   

    
   
  

gliss.



     

 
   
  

gliss. 

 
    
   
      
        
   
        



   
 
 


   
 


  
 

   
  

        
               
                
                
      
            
 
         
                        
   
    


 
  





 



  


 
  
   
       
          
   
       

  
 
            


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mp mf
81
mp cresc. poco a poco
mf
mp
cresc. poco a poco mf
cresc. poco a poco
mf Who did Rob think he was going to im press?-
mf
And there I was, care ful- ly- choos ing- my
warm, wine cansolve a ny- mess.
mf
cresc. poco a poco
sfp sfp
sfp sfp
pizz. mp
arco pizz.
arco
pizz.
 
              

   

   

   

hi-hat w/ stick
3 3
 
3
3

   
3
3
 3
3
  
     
   
   
    
      
           
           
           
                               
        
   
        
 
     
  
      
          
        
 
 
                  
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f p
H86
mp f p
mp f p
f p
p
Oh, Fa ther- Joe...
dress...
f
p
I
mf I'm sure the eve ning- will be a suc cess.
f
-
mf f
p
f p
H
f
p
sfp f p
sfp p
mf
arco p pizz.

      
        
 
      

crash or splash or sizzle
s.d. normale
3 3
  
   
   

3

   
       
     
  
  
   
      
           
         
         
         
               
    
      
 
 

           
             
  

                   
                    
 
 
           
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pp p pp p pp p
90
pp p pp p pp p
pp p
pp p pp p
How un com- forta- ble!- Oh, Father- Joe... He
f
didn't know!
p How em barr- ass- ing!- I
f
didn't know!
did n't- know! How ri di- cu lous!- I didn't know!
f
arco
            
            
            

3 3 3
  
   
 

      


  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
    
     
     
 
   

     
     
 
  simile
                
                
                
                                
                   
    

         
                   
   
    
    
   
      
    

      
 
   
                  
            
 
      
 
   
                  
            
 
                 
    
     
     

                             
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f p p
rit.
Un po' Maestoso
q=100
I
96
f p
p
f p p
f
Yes, Fa ther,- a toast. A toast!
Yes, please.
A toast!
How
mf
a bout- a toast?
f
To
mf
Rob and Lau ra- Petrie, a long and hap py-
f
p
fp
rit.
Un po' Maestoso
q=100
I
fp
fp
fp p
fp
f p

3   
 3  

3

 

3 3    
  3   
      
     

3
3


3 3    
   

3
    

3
  
 3   



 
              
      
     
              
      
        
  
 
  
    
             
      
    
 
   
   
   
    
      
     
     
  


       
   
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poco rit.
Ad lib. 
103
Can I takeyour
life. And to love ly- Sal ly- Rogers. May the next blind date be more your type.
p
p
pp
poco rit. Ad lib. 
p
p
pp
    
    
    
     
Amen! I mean,
I'll drink to that!

     

 



  
  
  
  
    
            
           
         
     
           
 
             
         
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A tempo (Allegro)
q=140 J109
p
p
mf
I'll keep it on. Thank you so much, but I'll keep it on. No flirt ing- here, so I'll
coat now?
mf
I'm sor ry,- Sal ly,- no flirt ing- here, so please
p
A tempo (Allegro)
q=140 J
pizz. p arco pizz. arco
pizz. arco
pizz.
arco
pizz.
p
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz. p arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
p
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
      
 
 


3 3 3 3
 
 
   

    




            
            
        
                                      
              
        
              

   
  
 
    
  


  

         
          
                 
 
          
           
       
    
    



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mf
114
mf
mf
mf
mf
Rob did n't- tell me! Stay
p
for din ner, but keep
mf
it on. You will en joy- yourself,
keep it
p
on. I'll stay for din ner, but keep
mf
it on. I can en joy- my self,-
keep it
p
on.
Stay for din ner, but keep
mf
it on. You will en joy- yourself,
f
Well, Rob and Laur a,- I
mf
am en joy- ing this,
cresc.
mp
mf
pizz.
arco
pizz. cresc.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
cresc. arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz. arco
pizz.
cresc. arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
arco
pizz.
cresc. arco
pizz.
arco
pizz.
arco
    


  
   


3 3 3 3

    

   
  
 
   

 
     
  




                     
                     
      
     
                                       
                        
                     
                     
      
     
 
 
    



   

 
   


          
            
                     
                    
            
      

            
    
 
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f
K118
f
f ff
f fp
real
f
ly.-
The coat!
ff She'll keep it
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(After the party, Rob and Laura are alone, cleaning up.)

Scene 7: Rob and Laura's Living Room, late that evening
(Laura, Rob)


ROB: Honey, I thought it was a lovely evening.
LAURA: I know.
ROB: Why aren’t you happier about it, then?
LAURA: I’m 
ROB: You’re still mad at me for 
being jealous?
LAURA: Rob, I’d really rather 
not talk about it.
happy.
 
ROB: Honey, I want to bother you till I find out what’s upsetting you and I’m not gonna let up 
 
ROB: till you tell me.
LAURA: You really want to know? 
ROB: Yeah, I really want to know!
LAURA: All right. This is what’s bothering me. (Shows him the shoebox.)
ROB: Oh, what to do with the sonnets, uh?
LAURA: No, the sonnets themselves. I read them over last night and I’ve been thinking about ‘em all evening.
ROB: And?
LAURA: And…well, read one and see.
ROB: You want me to read one?
LAURA: Yeah, read.
ROB: Okay. (Clears throat)
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      
        


 
        
            
          
 
                         
       

   

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fp
G
60
open
mp fp fp
open mp fp
mf
f mf
p f p mf
shines a bove.
f
- mf In moon light's- glow and in the sun's bright
mf In moon light's- glow and in the sun's bright
f p
mf
mf
f p f p
mf
fp fp mf
f
p
fp mf
mf
   
   
   
   
simile



  
 


 
  
     
     

   

   
     
     
 
     
  
 
 
  
 
                          
       
       
    
                
             
       
            
     
  
   
         
           
             
       
       
   
            
                
         
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mf f
allargando
rit.
66
mf f
mf f
f
f
rf
f
rays, the sun's bright rays,
f
You'll be
rays, the sun's bright rays,
f
You'll be
f rf
f rf
f rf
f
rf
f
rf
  
  
 

 

 
 



  
  
 

   

      
      
 
 
 

   
  

 

   


  

 
  
      
 

  
       
       
       

      
       

      
   
    
     

  

  
        
   
       
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q=65
A tempo ma poco meno mossoH
69
there and ev 'ry- where,- you'll be there and ev 'ry- where,- you'll be there and ev 'ry- -
there and e very- where,- you'll be there and ev 'ry- where- you'll be there and ev 'ry- -
 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3
3
3 3 3
3

3 3 3
3
3 3 3
3

3 3 3
3
3 3 3
3


3 3 3
3
3 3 3
3

3 3 3
3
3 3 3
3





            
             
         
        
  
         
           
      
     
     
      

 



 
      
     
         
       
         
           
           
           
           
           
     
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p
poco rit. q=65 poco rit.
A tempo
I
72
p
p pp
pp
where I gaze."
p
where I gaze."
p
p pp
p pp
pp
pp
pizz. pp
pizz.
      
      

switch to xylophone
   
xylophone  (curtain)
3
     
 
     
     

fine


  
   
 
 
      
     

  
        
  



 



 



 



 



 



 
  

      
   
   
     
      
         
      
               
        
                           
    
       
           
 
          
   
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